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1- Objecte  
 
L’objecte del present document és definir i valorar les obres corresponents als treballs 
de reparació de l’estructura horitzontal de l’aparcament subterrani situat al carrer Creu 
Roja 10 a l’Hospitalet de Llobregat. 
 
2- Emplaçament i àmbit d’actuació 
 
L’aparcament objecte del present document es troba situat entre els carrers Creu Roja, 
Farnés i Passatge Amat del municipi de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
 
L’aparcament va ser construït, segons informació municipal, l’any 2002, trobant-se la 
coberta ocupada parcialment pel Centre d’Atenció Primària (CAP) de Collblanc i la 
resta per una zona d’espai públic on s’hi ubiquen els dos accessos de vianants. 




3- Antecedents i estat actual. Causes de les patologies 
observades 
 
L’any 2012 es va activar un procés d’estudi relatiu a una sèrie de disfuncions i 
patologies observades en els sostres de l’aparcament conformats al seu dia mitjançant 
tipologia de forjat reticular que materialitzen aquesta estructura horitzontal. 
 
Concretament es va encarregar al Laboratori d’Edificació de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), un Informe pericial sobre la determinació d’aquestes patologies, 
les causes probables, i les mesures necessàries per dotar a l’estructura horitzontal de 
les necessàries prestacions, i per evitar una repercussió directa en la pèrdua de 
durabilitat i en la seguretat exigible. 
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Segons l’Informe de la UPC, s’identifiquen quatre patologies principals, i les causes 
que s’expliquen, contingut amb el que els autors d’aquest estudi coincidim, si bé amb 
unes propostes de millora i adequació que més endavant s’expliciten: 
 
Cassetons trencats o inestables. 
Cassetons fissurats per la seva part inferior (quantitat molt important). 
Paviment actual que deixa observar fissuració de la capa de compressió. 
Necessitat d’impermeabilització per evitar el deteriorament dels sostres (formigó i 
armat). 
 
Les causes de les anteriors patologies del formigó giren, totes elles, entorn a les 
característiques del formigó posat en obra. 
 
Efectivament, el formigó emprat al seu dia, sembla va respondre a continguts molt 
baixos de ciment, això sí d’alta resistència inicial, associat per tant a fragüats amb 
processos d’alt calor de hidratació i fenòmens de retracció acusats. Aquesta 
dosificació de ciment es situava al voltant de la meitat desitjable i preceptiva. 
A partir de l’anterior, és fàcil deduir que resultin formigons amb resistències molt justes 
(en el forjat inferior part dreta per sota de l’exigible), amb compacitats baixes, índexs 
alts de porositat i capacitat d’absorció, permeabilitat, etc.. Tot plegat deriva en 
formigons que poden comportar accelerades velocitats de carbonatació, escassa 
protecció de l’armat, i en definitiva, en circumstàncies compatibles amb reduïdes 
durabilitats pel que fa a les seves prestacions. 
 
 
4- Descripció de les obres proposades per aquest estudi 
 
4.1- Bases de treball 
 
L’esmentat estudi d’Informe pericial va determinar que les anomalies detectades en el 
comportament del formigó que formalitza el forjat reticular dels sostres, no esdevenia 
una gravetat que obligués a considerar un risc de col·lapse de l’estructura. En canvi, sí 
manifestava que, en cas de no intervenir, es provocarien un seguit de pèrdues de 
prestacions a curt termini per oxidació prematura dels armats, acceleració de 
carbonatacions, i disfuncions mecàniques per ruptura del formigó dels cassetons i 
fissuració no admissible en la capa de compressió del forjat. 
 
És des d’aquesta perspectiva que es redacta aquest estudi, per tal de revisar i definir 
concretament les propostes d’actuació, tant en el sentit tècnic d’acotar i ajustar el seu 
significat tècnic, com de valorar adequadament la seva traducció pressupostària. 
 
4.2- Descripció dels treballs desenvolupats i de les obres 
 
Durant el mes d’abril de 2014 ha estat possible l’accés a l’aparcament objecte de 
l’actuació, s’han realitzat successives visites per tal de dur a terme reconeixement de 
l’estat actual i actualitzar les patologies esmentades en relació a les detectades al 
estudi de la UPC. 
Per tant s’han repassat la totalitat dels cassetons d’ambdues plantes, de forma que al 
document de plànols de definició, s’inclou la definició de la situació actual. 
 
De l’anterior tasca exhaustiva, se’n deriven tres conclusions principals : 
 
La necessitat d’actuació es mostra evident doncs sembla clar que la fissuració ha 
augmentat (si no fos perquè llavors es despreciessin determinades situacions 
d’afectació reduïda). 
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La part dreta de la planta inferior es troba en pitjor estat que la resta, per la qual cosa 
els autors del present estudi entenen que és necessari aquí plantejar un grau més de 
reforç o millora que el proposat pel costat esquerre amb un autonivellant nou. 
La part superior que dóna a plaça pública, forjat de cantell 40+6, presenta de forma 
generalitzada microfisuració per retracció en las parts més inferiors on la massa/volum 
de formigó i la pròpia situació en relació al gruix, és més important. En canvi, aquí per 
tant preocupa menys l’estat del forjat a nivell de capa de compressió, és més un tema 
de protecció i impermeabilització del seu parament inferior. 
 
5- Actuacions a realitzar 
 
A continuació es descriu per blocs les actuacions a realitzar, destacant els canvis 
plantejats del que entenem són millores en relació a les actuacions contemplades al 
Informe de la UPC, que com s’ha dit és molt correcte en la identificació de les 
patologies i les seves causes, però deixen pot ser un marge d’ajust pel que fa a la 
concreció de les actuacions previstes. 
 
5.1- Cassetons trencats o inestables 
 
Efectivament existeix una superfície petita de cassetons trencats o inestables, que 
podria anar a més durant els treballs de preparació de les superfícies a tractar durant 
les obres. 
 
En aquestes zones, caldrà la tasca de preparació dels elements a reparar, eliminant 
amb mitjans mecànics i si s’escau amb ajudes manuals, totes les restes de brutícia, 
òxids, greixos, etc. 
Aquí sorgeix una primera diferència o concreció en l’element a utilitzar com passivador 
de les armadures i com pont d’unió entre el formigó suport i el nou morter de reparació. 
Es planteja un producte cimentós anticorrosió, que pot tenir un colorejat blau per 
exemple que ajudarà a la verificació de la cobertura de l’àmbit tractat, i que 
inevitablement però de forma favorable, s’extendrà al contorn de l’armat afavorint 
l’adherència entre formigons. A l’anterior funció també ajudarà, pel seu caràcter 
cimentós, l’acabat amb contingut d’àrid fi potenciador com pont d’unió.  
En conseqüència un producte cimentós en aquest cas, front alternatives epoxídiques, 
que facilitarà, a més del ja explicat, un major temps i marge d’aplicació del posterior 
morter de reparació. En cas de productes epoxídics, per la seva rigidesa, aquesta 
situació és menys flexible i pràctica. 
 
Després del passivador i pont d’unió, s’aplicarà ja el propi element de reparació, morter 
d’alta resistència millorat i modificat amb resines i polímers, i reforçat amb fibres, de 
retracció baixa. Caldrà la humectació adequada, la posta en obra per capes si s’escau, 
perfilat i acabat fratassat.  
 
5.2- Cassetons fissurats  
 
Com queda reflexat als plànols de definició, existeix gran quantitat de cassetons 
fissurats per les causes ja explicades, tant a la planta P-1 com P-2, sent 
majoritàriament a les zones centrals dels cassetons en els forjats 25+5 (capa de 
compressió), i més properes a nervis en el 40+6 (microfisuració). 
 
En el primer cas, principalment, es presenta diversitat en el tamany de les fissures, 
també en funció de la proximitat del forjat a elements rígids com murs, àbacs, jàsseres, 
etc.. Aquestes situacions, expliquen de forma clara l’orientació de les fissures. 
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El primer treball que cal contemplar de preparació de la superfície, és l’aplicació d’un 
xorro d’aigua a alta pressió (tancs de recollida i gestió de l’aigua emprada amb làmines 
de PVC), pròxima a 300bars, eliminant capes i pintures antigues mal adherides i 
qualsevol tipus de brutícia. 
Aquesta opció és nova també en relació al xorrejat amb sorra del Informe pericial, per 
entendre-la suficient, doncs les pintures que quedin després del xorro d’aigua a alta 
pressió, vol dir que la seva permanència no suposa ja cap problema per ser bona 
base.   
 
Amb l’anterior actuació, és molt possible que quantitat de fissures quedin molt més 
visibles. En tot cas, caldrà marcar-les adequadament per la posterior aplicació del 
producte de segellat, de caràcter adhesiu i epoxídic, a espatular. 
Novament aquí existeix una diferència amb el segellat amb massilla elàstica previst a 
l’Informe previ, perquè s’entén que el tamany de la fissura és reduït com per aplicar un 
material elàstic que requeriria de la tasca d’obrir prèviament més la zona de treball. El 
tancament espatulat epoxídic, s’entén és la solució correcta. 
 
5.3- Impermeabilització inferior dels sostres 
 
A continuació, després del segellat, queda ja l’execució de la pintura impermeabilitzant 
en dues capes, protectora anticarbonatació, resistent a agents químics i agressius, i de 
composició acrílica en dispersió aquosa. 
Aquest material, de fet, ja presenta certa capacitat com pont d’unió en situacions de 
moltes fissures petites, i es podrà optar pel color que la Propietat o la DF determinin. 
 
5.4- Revestiment i reforç dels paviments 
 
Si als dos apartats anteriors es feia esment de la reparació i millora dels paraments 
inferiors dels forjats, ara ens ocupa el reforç del paviment de la planta P-1 lligat de 
forma íntima i lògica a la capa de compressió del forjat suport. 
 
És l’element que pot ser, per l’acabat superficial actual, pot cridar menys l’atenció, però 
que entenem és on cal abocar la màxima cura i esforços en la seva millora, perquè 
això tindrà molt a veure amb el comportament resistent-deformacional del forjat, i la 
seva durabilitat. En definitiva, amb les seves prestacions al llarg del temps. 
 
En primer lloc, cal eliminar l’acabat actual, i el Projecte no contempla la solució d’un 
fresat de l’Informe inicial, sino un granallat capaç d’obtenir una rugositat entorn als 
2mm. Novament, el motiu és el mateix que el xorrejat inferior, el de no sotmetre al 
forjat actual a situacions i actuacions agressives que es puguin evitar. Dit d’altra forma, 
si tenim un suport amb debilitats i mancances, és evident que les actuacions que el 
comprometin menys, seran del seu ajud. 
 
Una vegada eliminat l’acabat existent, i visible el formigó de la capa de compressió, és 
molt possible la fissuració es manifesti d’una manera evident. 
A partir d’aquí, el Projecte distingeix dues zones, la part dreta de la P-1 (propera al 
c/Farnés), en un estat més deteriorat i amb disfuncions més clares segons es veu i 
explica l’Informe per la més baixa qualitat del formigó posat en obra al seu dia, i la part 
esquerre, amb també les patolgies explicitades presents, però amb un caràcter menys 
extens i marcat. 
 
En aquesta última (esquerre), l’estudi reveu l’execució d’un nou paviment industrial 
continu autonivellant, de 3,5/4 mm. de gruix (no 2/3mm.), capaç de suportar càrregues 
mitges/altes. 
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Conté l’emprimació primera necessària, sobre la qual i en estat fresc, es situa un 
xarxat de fibra de vidre que afavorirà clarament el repartiment tensional. A continuació, 
i una vegada seca la primera capa, s’estendrà la segona emprimació amb l’àrid. 
 
A partir d’aquí, s’executarà ja el paviment autonivellant, en aquesta configuració 
multicapa, amb matriu poliuretànica, en substitució de la considerada a l’Informe que 
era de caràcter epoxídic. El canvi, es planteja en raó a la major flexibilitat del poliuretà 
capaç d’acompanyar el comportament deformacional dels forjats de llums mitges i de 
mòduls resistents acotats. 
 
El sistema multicapa, es coronarà amb un acabat transparent que respecti el color 
aconseguit en el gruix immediat inferior, i que servirà de segellat i tancament 
antilliscant. 
 
En el costat dret, com s’ha expressat anteriorment, s’ha considerat prudent i 
convenient plantejar un graó més de reforç en termes estructurals. Aquí, es proposa 
(també novetat respecte a l’Informe), l’execució d’un gruix no mil·limètric, sinó 
centimètric (uns 2cms. mínim), de recrescut estructural, a base d’un morter d’alta 
resistència (sèrie R4) fibroreforçat de retracció controlada. Incorporarà un xarxat 
metàl·lic intermig preferiblement galvanitzat. L’acabat colorejat i de tancament serà 
similar al de l’altra meitat. 
 
Finalment, es procedirà a la restitució de la senyalització de les places d’aparcament i 
zones de pas sobre el nou paviment, amb pintura poliuretànica colorejada específica a 
l’ús, així com la retolació del nombre de les places. 
 
5.5- Treballs previs i complementaris 
 
En tota la descripció anterior, i de forma prèvia i/o adaptada a les diferents fases, 
s’inclouran les tasques de gestió de desocupació i mobilitat de les places 
d’aparcament, el desmuntatge i posterior muntatge de les instal·lacions que discorren 
pels sostres, i la protecció mecànica dels elements fixes de l’aparcament. 
 
6.- Termini d’execució. 
 
L’obra es preveu executar en un termini de quatre (4) mesos, atenent al volum de les 
diferents unitats d’obra a acometre, els rendiments dels equips mitjos esperables, més 




7.- Proposta de classificació del Contractista 
 
Segons el “RD 3/2011 de 14 de noviembre , por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, Art. 65.1” no es necessària la classificació 





El present estudi acaba amb els plànols 1, 2 i 3, corresponents a situació actual de 









cassetó inspeccionat i sa
cassetó no inspeccionat (inst.)





quantificació cassetons informe UPCidentificació de cassetons
cassetó lesionat abril 2014









quantificació cassetons abril 2014
cassetons lesionats (grog) 203
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quantificació cassetons abril 2014
cassetons tapats 19
cassetons trencats 1
cassetons lesionats (grog) 226
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RECRESCUT AMB MORTER ALTA
RESISTENCIA R40 2cms. minim
TREBALLS PREVIS I COMPLEMENTARIS
-Planificació i gestió de la desocupació i mobilitat dels vehicles en les places d'aparcament disponibles, i posterior 
recol.locació, tot d'acord a la programació dels treballs i a les determinacions de la DO.
-Desmuntatge i posterior muntatge de les instal.lacions que discorren penjades pel sostre dels forjats, sense 
interrompre, sempre que sigui possible, el normal servei als usuaris.
-Protecció mecànica dels elements fixes de l'aparcament com ara l'estructura vertical (murs i pilars), les parets de 
tancament (caixes d'escales, serveis, etc.), i les instal.lacions en general, en concret les de protecció contra incendis 
(BIEs) entre d'altres.
-Actuacions localitzades en l'entorn de nuclis de rampes i escales de repàs dels elements d'impermeabilització, per 
resoldre humitats puntuals, inclòs les millores de drenatge i reparació o execució de les unitats adequades 
d'impermeabilització segons determinació de la DO.
CASSETONS TRENCATS O INESTABLES
-Repicat puntual de sostre forjat de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals o 
mecànics, càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou pp. de neteja del suport, eliminació de pols.
-Preparació de superfície de formigó amb mitjans mecànics (si s'escau amb projecció de material abrasiu), i eliminació 
d'escames, òxids i brutícies, amb aplicació d'una dissolució àcida, rentat posterior amb aigua i neteja amb tricloroetilè 
per a dissolució d'olis i greixos.
-Procés de repàs per a l'eliminació de l'òxid de l'armat amb raspall de pues, i posterior aplicació manual de producte 
cimentós o epoxídic de protecció i inhibidor de la corrosió, i com a pont d'unió i capa d'adherència entre el formigó 
existent i el morter de reparació.
-Reparació de superfícies trencades o inestables en forjat de formigó, a base d'aplicació manual per capes de morter de 
reparació millorat i modificat amb resines i polímers i reforçat amb fibres, de retracció baixa. Inclou humectació, perfilats, 
curat i fratassat d'acabat.
-Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre forjat nervat reticular, a una alçada fins 5m. amb tauler de fusta de pi i 
cassetó recuperable de PVC de geometria similar al de la retícula existent.
CASSETONS FISSURATS
-Instal.lació de sistema de tancs de recollida de l'aigua utilitzada en tasques de preparació del suport, inclouen tots els 
elements necessaris per a la conducció, emmagatzematge, buidat, i retirada de la instal.lació.
-Preparació de superfície de formigó amb mitjans mecànics, mitjançant projecció de xorro d'aigua a alta pressió 
(300bars), eliminant capes i restes antigues, lletades, pintures mal adherides, altre tipus de greixos o brutícia del suport. 
Neteja última amb tricloroetilè per a dissolució d'olis.
-Segellat de fissures en sostre reticular de formigó, amb sanejat i definició prèvia dels llavis, neteja de la fissura amb aire 
a pressió, i aplicació de producte epoxídic adhesiu amb mitjans manuals (espàtula, etc.).
REVESTIMENT I REFORÇ AMB PAVIMENT AUTONIVELLANT
-Preparació superficial del formigó a base d'eliminació de l'acabat superficial actual, mitjançant granallat mecànic, 
obtenint una rugositat de 2mm.aproximadament. Eliminació de lletades, pintures, greixos, i altra brutícia del suport. 
Recollida dels restes generats i pols, acopi, càrrega manual en contenidor i neteja final.
-Execució de paviment industrial continu autonivellant flexible, mitjançant l'aplicació de sistema multicapa poliuretànic 
antilliscant, de gruix 3,5/4mm., capaç  de suportar càrregues mitjes i altes. Inclou el sistema armat amb fibra de vidre 
específic. Inclou opció d'acabat mate o satinat.
-Execució de paviment continu autonivellant, a base de recrescut amb ciment d'alta resistència sèrie R4 reforçat amb 
fibres, gruix de 2cms., per a trànsit intens. Inclou opció d'acabat a determinar per la DO.
-Senyalització de places d'aparcament i zones de pas sobre el nou paviment, amb pintura de poliuretà colorejat 
específica a l'ús, així com la rotulació dels nombres de places.
IMPERMEABILITZACIÓ INFERIOR DELS SOSTRES
-Preparació de superfície de formigó resultant del procés de segellat de fissures, amb mitjans manuals i mecànics, 
eliminant restes d'altres aplicacions, fins deixar el suport sec i en condicions d'adherència adequades per al procés 
d'impermeabilització posterior.
-Aplicació de revestiment elàstic colorejat, a base de pintura acrílica, monocomponent, impermeable al diòxid de carboni 
(anticarbonatació), resistent a ambients agressius contaminats, i permeable al vapor d'aigua. Les resines acríliques 
restaran en dispersió aquosa. Aplicació en dues mans amb brotxa o rodet, la primera diluïda en aigua, i la segona sense 






















D'AIGUA A BASE DE
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D'IMPERMEABILITZACIO A BASE DE
PINTURA ACRLICA ANTICARBONATACIO
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